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Superiore di Pisa, II, XXII, 1954, p. 285-337.
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« Frain du Tremblay e i suoi trattati sulle lingue e sulla poesia », dans Rivista di Letterature
moderne e comparate, X, 1957, p. 200-211.
« Per una interpretazione della Fontaine aux lianes », dans Studi sulla letteratura dell’Ottocento in
onore di Pietro Paolo Trompeo, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1959, p. 327-337.
« François  de  Callières  e  una  critica  del  “bel  esprit” »,  dans  Studi  Francesi,  III,  1959,
p. 177-198.
« Morvan  de  Bellegarde  e  una  retorica  delle  “bienséances” »,  dans  Rivista  di  Letterature
moderne e comparate, XII, 1959, p. 261-278.
« In morte di Albert Camus », dans Nuova Antologia, 1910, 1960, p. 177-182.
« Dialoghi e riflessioni di Pierre de Villiers su alcuni generi letterari », dans Saggi e Ricerche di
Letteratura Francese, I, 1960, p. 149-184.
« Commento a tre sonetti di J. de Sponde », dans Rassegna Lucchese, 26, 1960, p. 27-30.
« Sull’Attila di  Corneille »,  dans Studi  in  onore di  Vittorio  Lugli  e  Diego Valeri ,  Venezia,  Neri
Pozza, 1961, II, p. 765-781.
« Considerazioni  sul  “metodo” e  sulla  “filosofia”  di  Fontenelle »,  dans  Saggi  e  Ricerche  di
Letteratura Francese, II, 1961, p. 81-131.
« Étienne-Simon de Gamaches e il  suo “sistema” :  lo stile e la “science du cœur” »,  dans
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, II, XXXI, 1962, p. 1-32.
« La Comédie de Narcisse », dans Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, XXXV, 1959-1962,
p. 9-20.
« Fontenelle e l’idea di progresso », dans Belfagor, XVIII, 1963, p. 150-180.
« Les Stances de la mort di Jean de Sponde », dans Studi in onore di  Carlo Pellegrini,  Torino,
Società Editrice Internazionale, 1963, p. 193-201.
« La  polemica  di  Madame Dacier :  i  Moderni  e  la  corruzione  del  gusto »,  dans  Rivista  di
Letterature moderne e comparate, XVI, 1963, p. 165-179.
« Un’elegia di Théophile », dans Le Lingue Straniere, XIII, 1964, p. 14-18.
« Critique  formaliste  et  critique  formelle :  problèmes  et  méthodes »,  dans  Cahiers  de
l’Association Internationale des Études Françaises, 16, 1964, p. 143-155.
« La polemica di Madame Dacier :  la tradizione e i  principî della critica »,  dans Rivista di
Estetica, IX, 1964, p. 161-183.
« La polemica di Madame Dacier : i poemi omerici e la poetica del primo Settecento », dans
Critica Storica, IV, 1965, p. 14-37.
« In margine a La Nouvelle Héloïse : Les Amours de Milord Édouard », dans Saggi e Ricerche di
Letteratura Francese, V, 1965, p. 167-209.
« Arte retorica e “conoscenza di sé” nel pensiero di François Lamy », dans Annali della Scuola
Normale Superiore di Pisa, II, XXXIV, 1965, p. 193-220.
« Le Prométhée mal enchaîné et le “secret du rire” », dans Revue d’Histoire Littéraire de la France,
LXVI, 1966, p. 283-292.
« Per un commento a Sigogne », dans Studi in onore di Italo Siciliano, Firenze, Olschki, 1966, II,
p. 1009-1015.
« Rousseau e la continuazione dell’Émile », dans Saggi e Ricerche di Letteratura Francese, VII,
1966, p. 99-138.
« Louis-Pierre de Longue e il “troisième style” », dans Rivista di Estetica, XI, 1966, p. 376-407.
« Jean-Antoine Du Cerceau e la teoria delle inversioni poetiche »,  dans Studi  Mediolatini  e
Volgari, XIV, 1966, p. 169-193.
« L’Allusion  biographique  dans  une  lettre  d’Oberman »,  dans  Cahiers  de  l’Association
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« Constant,  Amélie  Fabri  e  la  “lettre  à  écrire” »,  dans  Rivista  di  Letterature  moderne  e
comparate, XX, 1967, p. 247-260.
« Constant et son lecteur », dans Europe, 467, 1968, p. 72-79.
« Situations and Environment in Margot la ravaudeuse », dans Yale French Studies, 40, Literature
and Society: Eighteenth Century, 1968, p. 142-155.
« Quelques  remarques  sur  les  “Journaux  intimes” »,  dans  Benjamin  Constant (Actes  du
Colloque de Lausanne, octobre 1967), Genève, Droz, 1968, p. 181-188.
« Boursault et le roman par lettres », dans Revue d’Histoire Littéraire de la France, LXIX, 1969,
p. 525-539.
« Montaigne e la delimitazione dell’umano », dans Belfagor, XXV, 1970, p. 277-287.
« Baudelaire e la “Morale du joujou” », dans Paragone/Letteratura, 244, 1970, p. 6-20.
« Madame de Staël et l’Essai sur les fictions », dans Madame de Staël et l’Europe (Colloque de
Coppet, 18-24 juillet 1966), Paris, Klincksieck, 1970, p. 275-285.
« Un épisode de L’Astrée : l’“Histoire de l’artifice d’Alcyre” », dans Bulletin de la Diana, 1970, n.
spécial (Colloque commémoratif du quatrième centenaire de la naissance d’Honoré d’Urfé),
p. 57-69 ;  et  dans  Quaderni  Francesi,  I,  Istituto  Universitario  Orientale  di  Napoli,  1970,
p. 213-222.
« Critique littéraire et enseignement, réflexions d’un professeur », dans Études littéraires, III,
1970, p. 191-202.
« Le Père de Gamaches et Les Agrémens du langage », dans Centre Aixois d’études et de recherches
sur le dix-huitième siècle : La Régence, Paris, Colin, 1970, p. 66-72.
« Una “storia” de L’Astrée : artificio e verità », dans Rassegna Lucchese, 50, 1970, p. 104-111.
« Sur une scène des Amours tragiques de Pyrame et Thisbé », dans De Jean Lemaire de Belges à Jean
Giraudoux, Mélanges d’histoire et de critique littéraire offerts à Pierre Jourda, Paris, Nizet, 1970,
p. 157-177.
« A proposito degli  Essais sur les Essais »,  dans Critica e storia letteraria,  studi offerti  a Mario
Fubini, Padova, Liviana Editrice, 1970, I, p. 330-341. 
« Analisi de La Vie antérieure », dans Belfagor, XXVI, 1971, p. 617-626.
« Sul “metodo” di Montaigne, le occasioni del giudizio », dans Saggi e Ricerche di Letteratura
Francese, XI, 1971, p. 9-28.
« Commenti  baudelairiani »,  dans  Rivista  di  Letterature  moderne  e  comparate,  XXIV,  1971,
p. 245-256. 
« Marginalia baudelairiani », dans Rivista di Estetica, XVI, 1971, p. 297-314.
« Baudelairiana », dans Paragone/Letteratura, 266, 1972, p. 55-70.
« “La Place Royalle”,  il  paradosso e la norma »,  dans Studi  Mediolatini  e  Volgari,  XX, 1972,
p. 181-192.
« Deux Commentaires : 1. “Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne” 2. “Sed non satiata” »,
dans  Études  Baudelairiennes,  III :  Hommage  à  W.T.  Bandy,  Neuchâtel,  La  Baconnière,  1973,
p. 241-253.
« Composizione e decomposizione narrativa : Le Rose et le Vert », dans Paragone/Letteratura,
278, 1973, p. 41-56.
« Commenti baudelairiani II »,  dans Rivista di  Letterature moderne e  comparate,  XXVI,  1973,
p. 109-125.
« Nuovi marginalia baudelairiani », dans Letteratura e critica, studi in onore di Natalino Sapegno,
Roma, Bulzoni, 1974, I, p. 679-694.
« Un romanzo incompiuto di Stendhal », dans Paragone/
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« Le Printemps “71” o il teatro della verità », dans Ricerche sulla Comune (Atti del Convegno
internazionale di Gargnano, 24-25 maggio 1973), Milano, Centro Grafico S., 1974, p. 97-103.
« La conversione libertina di Mina de Vanghel », dans Studi di Letteratura Francese, III, 1974,
p. 130-141.
« Mina de Vanghel ou l’antipode de la raison », dans Mélanges de littérature française offerts à
Monsieur René Pintard,  Strasbourg,  Centre de Philologie et  de Littératures Romanes,  1975,
p. 631-640.
« Per un teatro senza parole : Poison », dans Il Verri, V, 11, 1975, p. 47-55.
« Roger Martin du Gard », dans I Contemporanei : Letteratura Francese, Roma, Lucarini, I, 1976,
p. 659-668.
« Féder : vivere recitando », dans Saggi e Ricerche di Letteratura Francese, XV, 1976, p. 209-229.
« Challe : l’inganno e la confusione », dans Paragone/Letteratura, 316, 1976, p. 49-74.
« Challe e il segreto della libertà », dans Belfagor, XXXI, 1976, p. 639-653.
« Le  Mauvais  Vitrier ou  l’impulsion  inconnue »,  dans  Études  Baudelairiennes,  VIII,  1976,
p. 147-171.
« Rodogune : un teatro dell’orrore », dans Micromégas, III, 1976, p. 1-18.
« Prévost : ipotesi e velleità », dans Belfagor, XXXIII, 1978, p. 279-296.
« Féder: An Acted Life, transl. By Valentina Cohn and Emily Olmsted », dans Stanford French
Review, III, 1979, p. 77-90.
« I Dialogues : costruzione e distruzione di un sistema », dans Paragone/Letteratura, 348, 1979,
p. 5-21 ; et dans Miscellanea in onore di Dante Ughetti, Genève, Slatkine, 1982, p. 173-188.
« Le “personae” nei Dialogues », dans Rousseau secondo Jean-Jacques, Université de Genève e
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1979, p. 65-74.
« Lahontan e gli argomenti del selvaggio », dans Belfagor, XXXV, 1980, p. 125-138 ; et dans
Studi di letteratura francese, VII, 1981, p. 74-88.
« Remarques  sur  le  Dom  Juan de  Molière »,  dans  Studi  di  Letteratura  Francese,  VI,  1980,
p. 44-57.
« Les Études françaises en Italie : quelques observations », dans Micromégas, VII, 1-2, 1980,
p. 173-177.
« L’idea di “autore” nel Seicento francese », dans Intersezioni, I, 1981, p. 45-57.
« Introduzione » à Voltaire, Romanzi e racconti, tr. di Riccardo Bacchelli, Milano, Mondadori,
1981, p. ix-xxxii.
« Barthes e  la  praxis  dell’autobiografia »,  dans Belfagor,  XXXVI,  1981,  p. 621-633 ;  et  dans
Letteratura popolare di espressione francese dall’Ancien régime all’Ottocento. Roland Barthes e il suo
metodo  critico,  Atti  del  Convegno  SUSLLF,  Bari,  6-10  maggio  1981,  Fasano,  Schena,  1981,
p. 249-261.
« Le due stesure di Lamiel », dans Saggi e Ricerche di Letteratura Francese, XX, 1981, p. 127-156.
« L’Idée  d’auteur  au  XVIIe siècle »,  dans  Le  Statut  de  la  littérature,  Mélanges  offerts  à  Paul
Bénichou, Genève, Droz, 1982, p. 55-69.
« Sul  dossier  Lamiel »,  dans  Stendhal  e  Milano (Atti  del  XIV  Convegno  internazionale
stendhaliano, Milano, 19-23 marzo 1980), Firenze, Olschki, 1982, p. 815-826.
« Sulla situazione della critica letteraria »,  dans Rivista  di  Letterature moderne e  comparate,
XXXV, 1982, p. 99-110.
« L’idea di ”letteratura” nel Seicento francese », dans Belfagor, XXXVIII, 1983, p. 1-15.
« Isabelle : la dissoluzione del fantasma », dans Studi di cultura francese ed europea in onore di
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« Introduzione » à Michael Riffaterre, Semiotica della poesia, Bologna, Il Mulino, 1983, p. 9-18.
« Riflessioni  sulla  critica  di  Giovanni  Macchia »,  dans  Scritti  in  onore  di  Giovanni  Macchia,
Milano, Mondadori, 1983, I, p. 41-48.
« Constant et Madame Récamier : la passion et le paradoxe », dans Annales Benjamin Constant,
3, 1983, p. 1-11.
« Constant  e  Madame  Récamier :  la  metamorfosi  di  un’immagine »,  dans  Studi  Francesi,
XXVII, 1983, p. 433-446.
« Constant  e  Madame Récamier :  i  tempi  della  passione  e  dell’apatìa »,  dans  Il  Confronto
Letterario, I, 1984, p. 87-101.
« L’idea di  “immaginazione” nel  Seicento francese »,  dans  Rivista  di  Letterature  moderne  e
comparate, XXXVII, 1984, p. 91-103.
« Sui Carnets di Joubert : gli spettacoli dell’immaginazione e della memoria », dans Paragone/
Letteratura, 418, 1984, p. 3-23.
« Riflessioni  sulla  critica  letteraria »,  dans  Lettura  e  ricezione  del  testo (Atti  del  Convegno
Internazionale,  Lecce,  8-11  ottobre  1981),  Lecce,  Adriatica  Editrice  Salentina,  1985,
p. 405-417.
« Oberman et la conscience du temps », dans Littératures, 13, 1985, p. 29-40.
« Joubert e l’immagine del soggetto », dans Belfagor, XL, 1985, p. 21-37.
« L’idea di “critica” nel Seicento francese », dans Intersezioni, V, 1985, p. 49-61.
« Sur les Carnets de Joubert :  les spectacles de l’imagination et de la mémoire »,  dans Du
Romantisme  au  Surnaturalisme,  Hommage  à  Claude  Pichois,  Neuchâtel,  La  Baconnière,  1985,
p. 27-37.
« Stendhal : occasioni e “sensazioni attuali” », dans Stendhal, Roma, l’Italia (Atti del Convegno
Internazionale, Roma, 7-10 novembre 1983),  Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1985,
p. 431-443.
« Riflessioni sul “Paradoxe” », dans Diderot,  il  politico,  il  filosofo,  lo  scrittore,  Milano, Franco
Angeli, 1986, p. 239-252 ; et dans Saggi e Ricerche di Letteratura Francese, XXV, 1986, p. 201-217.
« Dialogo  sulla  critica  letteraria »,  dans  Quarant’anni,  Lucca,  Scuola  Media  Statale  “G.
Carducci”, 1986, p. 77-84.
« Joubert e l’osservazione della scrittura », dans Rivista di  Letterature moderne e comparate,
XXXIX, 1986, p. 25-44.
« Tre sequenze degli Égarements », dans Seminari Pasquali di Bagni di Lucca, 1 : Les Égarements
du cœur et de l’esprit, Pisa, Pacini, 1986, p. 7-14.
« Ricordo di Carlo Pellegrini », dans Studi Francesi, XXX, 1986, p. 191-193.
« Sull’ultimo Gide : l’atto della scrittura », dans Intersezioni, VII, 1987, p. 293-303.
« Marmontel e il colore delle cose », dans Paragone/Letteratura, 446, 1987, p. 8-20.
« I  Mémoires di  Marmontel :  il  tempo,  l’occasione,  l’esempio »,  dans  Rivista  di  Letterature
moderne e comparate, XL, 1987, p. 217-227.
« Il Cid e i principî dell’arte », dans Belfagor, XLIII, 1988, p. 37-48.
« L’Image du sujet dans les Carnets de Joubert », dans Lettres et réalités, Mélanges de littérature
générale et de critique romanesque offerts au professeur Henri Coulet par ses amis, Aix-en-Provence,
Université de Provence, 1988, p. 295-310.
« Introduzione » à Jean de la Fontaine, Quaranta favole, tr. di Diego Valeri, illustrazioni di J. J.
Grandville, Firenze, Le Lettere, 1988, p. v-xi. 
« Sui Cahiers di Valéry : le immagini del soggetto », dans Belfagor, XLIV, 1989, p. 141-148.
« Introduzione »  à  Max  Milner,  La  fantasmagoria,  saggio  sull’ottica  fantastica,  Bologna,  Il
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« Passereau e “les jours à néant” »,  dans Paragone/Letteratura,  13 (468),  1989,  p. 10-18 ;  et
dans Atti del XVI Convegno SUSLLF, Trento, 29 sett-1 ottobre 1988, Fasano, Schena, 1991, I ,
p. 97-104.
« Sui  Cahiers di  Valéry :  l’invenzione  e  la  negazione  dell’io »,  dans  Saggi  e  Ricerche  di
Letteratura Francese, XXVIII, 1989, p. 113-134 ; et dans Da Malebolge alla Senna. Studi letterari in
onore di Giorgio Santangelo, Palermo, Palumbo, 1992, p. 523-537.
« Robert  Desnos  soggettista,  spettatore  e  critico »,  dans  Cinema  nuovo,  XXXVIII,  1989,  6,
p. 33-45.
« Les Égarements ou les images de l’erreur », dans Dilemmes du roman. Essays in Honor of Georges
May, edited by Catherine Lafarge, dans Stanford French and Italian Studies, 65, Saratoga, Anma
Libri, 1989, p. 165-174.
« Les Illustres Françoises : le secret de la liberté », dans Revue Marivaux, 1, 1990, p. 86-100.
« Le Paysan et la Paysanne pervertis :  il  disegno narrativo », dans Seminari  Pasquali  di  analisi
testuale, 5 : Le Paysan et la Paysanne pervertis, Pisa ETS, 1990, p. 5-13.
« L’Invention et la négation du Moi », dans Littérature Moderne, 2 : Paul Valéry, Paris-Genève,
Champion-Slatkine, 1991, p. 91-99.
« Le  Paysan  et  la  Paysanne  pervertis :  la  perfection  et  l’horreur »,  dans  L’Esprit  et  la  lettre,
Mélanges offerts à Jules Brody, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1991, p. 223-231.
« Nota sulla descrizione », dans Intersezioni, XI, 1991, p. 5-9.
« Introduzione »  à  Michel  Crouzet,  Stendhal  e  il  mito  dell’Italia,  Bologna,  Il  Mulino,  1991,
p. 9-14.
« Introduzione »  à  Bossuet,  Orazioni  funebri  per  Enrichetta  Maria  di  Francia,  Enrichetta  Anna
d’Inghilterra, Venezia, Marsilio, 1992, p. 9-30. 
« Introduzione » à Roger Shattuck,  dans L’occhio  innocente :  la  letteratura  moderna e  le  arti,
Bologna, Il Mulino, 1992, p. 9-17.
« J.-B. Pontalis :  gli  inizi,  gli  inganni del linguaggio », dans Rivista di  Letterature moderne e
comparate, XLV, 1992, p. 157-168.
« Congedo »,  dans  Omaggio  a  Custine  nel  bicentenario  della  nascita (Atti  del  Seminario
internazionale  di  Palermo,  30  novembre-1  dicembre  1990),  Palermo,  Flaccovio,  1992,
p. 99-100.
« Drieu  la  Rochelle  e  le  figure  della  morte »,  dans  Paragone/Letteratura”,  30  (502),  1991,
p. 6-19.
« Robert Desnos spettatore », dans Il Cinema : verso il centenario », a cura di Guido e Teresa
Aristarco, Bari, Edizioni Dedalo, 1992, p. 103-113.
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